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BIX3I4B
Ha Arrceprarlirc [oqenuu Tavri.nii IsaHinuu Ha reMy <<MerarcorurirrsHa
KoMlleTeuruicru cy6' ercra nega rori'Iltoi Aiqrt rHocri y nuulifi urrco.nb>,
rroAaHy n cneqialisonauy Br{eHy paAy [.26.453.02 n Iucrvryri ncraxonorii
iueni f.C. Kocrloxa HAIIH Vr<painn H Ha sAo6yrrf, HayKoBoro cryneHs
AoKropa [crrxoJroriqsnx HayK sa cneqiallHicrlo 19.00.07 - neAaroriqsa ra
sirosa ucuxororiq
AxryalrHicg reMr{ Anceprarlifinoro AocriAxeHH-f, AoIIenu'{ Tallilii
IsaHisHLr <<MerarornirraeHa KoMrlereHrnicrr cy6'erra ne4aroriunoi Ai-smnocri
y suqifi umoli> oSyuoueua npo6revroro BI43HatIeHH.l ilcl4xoJloriqnoi
cuequ$ircr4 MeraKornirusHoi rorrruereursocri B:aKITaAaqU .xKa € [epeAyMoBolo
eQercrunuocri froro ueAarori'IHoi Aisnluocri.
Po6ora, no3a cyuninovr, aKTyaJrbHa fiK 3 Teoperl4uuoi, rar i : npaxruuuoi
TorrKrr 3opy. Teopemuuue 3HarreHHt Iliei 4ncepraqii lticrurlcq B TI4x
siAnosiAqx, st<i T.I. Aoqeeuq Aae Ha rpl4 uHraHH.g rtpo oco6rusocri
MeraKorHirusHoi KoMrrereHrsocri. llo-neprue, y rloMy rloJl.arae rIcI4xoJIori'{HI'Ifi
gNdicr MeraKorHil,rsHoi KoMrrereHrsocri cy6'erra neAarori'{noi AisnrHocri?
flo-4pyre, flKaponb oco6ncricHr4x ra xoruirueHl{x tlrrHHl4xin y ii craHoenenni?
flo-rpere, xr ue.4arorivua peQneKcueHicrr BI4KlaAarIa Mo)Ke BrIJII4BarI4 Ha
po3BI{ToK fioro MeraKorHirzsnoi KoMrlereHrnocri?
Y npaxmuqHortry ulasi rle AocniAXeHHt Aae Moxrttsicrr [o-HoBoMy
rxyKarr4 eilnoei4i sa raxi rrr4TaHHt, tqo xBl4nlolorb npaKTI'IqHoro tlcuxoJlora
nngloi I1KSJII{. |fe, HanpLIKJIaA, uI,ITaHHt rlpo T9, -flKe Ivricqe nociAae
MeraKorHirvsHa KoMrereHrHicrr y crpyKrypi ueAarori'rHoi Aislrrrocri
BHKnaAair a? frxi KoHKperHi yrraonu ra iII4HHI4rra if cruxifiHoro craHoBJIeHH{ Ta
qinecupxl,toBaHoro po3BHTKy? flxi MeToAlI AiarHocruru i po:nurry MolKHa
3acrocoByBarr4 [paKTr4rrHrlM rrcl{xoJloroM nrauloi IrrKoJII4 Anf, elrruipuuuoro
AocliAxeHH.rr ra [clrxoJrori.rnoro cynpoBoAy craHoBJIeHHs MerarornirusHoi
KoMrrereHrHocri Br,rKraAarrin? Ha yci qi rI4TaHHq Tauinis IsaHisHa Aae Aocl4rb
uocli4onui, loriqso o6rpynronaui i ni4rpiuleni eulipuuuuvu AaHI4MH
siauoeiai.
I-{inHHvr y po6ori e re, uto Aoqeeuq T.I. BI4KopI4croBye ne rinrr<u
3araJrbHoBxueaui MeroAr,rKr4 Aiaruocrraxu MeraKorHirunuux qrocrefi Ta
3AarHocr ei1, a fi pospo6lroe uoni, rri niAuoeilalorb BI4MoraM cyr{acHocri ra
3aBAaHHfM, II99TaBJISHI{M y Al4cepTaqifiuouy AocniAxenni.
Crpyrrypa po6orrE rpaaraqifina. Bcryn uicrurr yci neo6xi,4ni uyur<rra. Y
HboMy .riryo cSopvrylrosaHi Mera, o6'€rt, npeAMer i sasAaHHs AocniAxeHH{'
oxapaKTepu:onagi MeroAoJrori.rHi ocHoBI4 i ueroAvtrrHuit, iHcrpyvreHrapiff
po6orra.
He Br,rKJrr4Kae 3anepetreHb rpaKTyBaHHf, HoBIa3HLI. Yci ciu uyurcrin
HoBrr3Hr4, rro3HaqeHi y ncryui, ni4rnepAx(eHo sx n xoAi Teoperl4tlHoro anali:y,
rax i 3a AorloMororo BJIacHTIX eKcrlepl{MeHris aBTopa.
Bns.reHH-rr eoperuqsoi .clacrr4Hvr po6orr,r [epeKoHye B KoMnereursocri
Ar4cepraHTKrr, ii sHaftoNacrsi 3 rrrupoKl4M KpyroM Ba)KJIrIBI{x nireparypHux
Axepen : saratruoi, eiKosoi ra neAarori.IHoi ncraxolorii. 3 ynenHeHicrro
MoxHa KoHcraryBarvr) uro Ha croroAiri Teoperl{r{Ha qacrl4Ha gracepraqii
T.I. [oqenrzv lricrnrr oAr4H s Hafi6iruu TIoBHLIX ousAis saxiAHoi ra
sirqrasnxHoi nireparypr4 3 npo6nervrra MeraKorHirunnoi KoMrlereHruocri.
,,{rncepranTKa upoAeMoHcTpyBaJIa po3BIIHeHy :4aruicTb Ao y3aranbHeHH{
cKJraAHoro reopergr{Horo ra eunipuuuoro vrarepiany y 3anponoHosaHifi
KoHuerrryanrsifi uoAeni crpyKrypu MeraKoruirnnuoi rouuerenrsocri cy6'exra
neAarori.rHoi Aisnruocri y nurqift urt<oli. Crpyrrypa MeraKorHirusHoT
KoMrrereHrnocri Br4KiraAaqa BTopoM po3ruAaerbct qK eAHicrb xapaKTeprlcrlrK
fioro MeraKorHirunnoro gocni4y ra MeraKorHirusHux sAarHocrefi i
ni4rpiunro eTbct silnoe iAHrzu Ai aruo STI4qHI4M KoMIIJIeKcoM.
Tarunn qHHoM, nayroni rroJroxeHHs reoperl4Ko-MeroAoloriqnoi'{acrHHI4
po6orn rroBHoro ruiporo o6rpynronaui aAeKBarHoIo MeroAoJIori'IHoIo i
TeoperuqHoro opieHTarlierc aBTopa, onoporc Ha HoBiTHi reoperu.rHi uoroxeHHq
n o6nacri, u{o Br{Brraerbc.f,.
y naleNHifi rr.ripi o6rpynroBanr4Mvr e i sracHi evrnipuvni gHaxiAxu
aBTopa, ocrimru Mero.{H i rlreroglaxn AocriAxeHH.s niAuosiAaloru fioro
npeAMery i qin.sla. 
.{ocni4narlbKa en6ipxa perpe3eHrarrrBHa. Mareuaruxo-
crarucrrrrrHa o6po6ra qimou KopeKrHa i eiAnosiAae uprzpo4i orpr,rMaHr,Ix
AaHI4X.
fncepraqifiua po6ora BuKoHaHa y ni4noniAsocri 3 HayKoBo-AocriAsoro
po6ororo ra$e4pra nparrzvuoi ncuxororii XaprircrKoro nauiosarbHoro
ne4arorivHoro yHinepcurery iueni f.C. Cxonopo4rz <dlcuxorori.s po3BLIrKy
cy6'exrir ueAaroriqHoro rrpoqecy> (nouep AepxaBHoi peecrpallii
0111U008875) .
B excneprrMeHTaJrbHift .racruni po6oru B[eprue aBTopol,r AocniAXeHH.a
-IIOOyAOBaHo KoHIIeIITyanbHy MoAeJIb MeTaKOTHITLIBHOI KOMIIeTeHTHocTI
cy6'erra neAarori.{Hoi Aisnruocri, {Ka BKJiroirae MeraxornirusHi sAarHocri
(ueranau'flTb, MeraMI{cJIeHHr, rr,rerariHreicruqHi gai6nocri, iraeraxpearunnicrr)
Ta xapaKTepr{crr{Kr4 MeraKorHirusHoro AocsiAy Aixnrnocri (l,rerarornirueHa
ycai4orr,ueHicrr, MeraKorHirzsHa axrranuicrr, MeraKorHirraeHi sHauu.a).
Anropol,r Br{{BJreHo SaxropHy crpyKTypy MeraKorHirueHoi rouuerenrnocri
cy6'erra neAaroriqnoi Aisnruocri, f,Ka BKJrroqae KoMrroHeHTr,r pe$nercnnnoi
KoMrrereHruocri y MeranisHanni. MeraMHeMi.iHoi Ta uerariiurnicruqHoi
KoMrrereHruocri.
Byno Br{3Har{eHo NroruearlifiHi, evroqifini Ta KorHirllsHi .{l'tHHraKra
MeraKorHirrannoi KoMrrereHrnocri cy6'erra re4arorivnoi gixnssocri suqoi
ruKoJII,L T.I. [oqenrau 6yno raKoxt oxapaKTeprr3oBaHo MeraKorHirranuy
KoMllereHrrricru cy6'erra ueAarori.Inoi Aignrnocri suqoi rrrKoJrpr xx Qopvry
peani:aqii ueAarori.{Hoi peQnexcueHocri. lloKa-saHo cruruoei oco6rnnocri
nisHaeansuoi ra peryn.srlrnnoi cSep cy6'erra neAarori.rHoi 4ixrurocri nurqoi
rrrKoJrrr rrrJrrxoM BLI3HarreHH.rr ix .rrK 4erepvriuaHr MeraKorHirueHol
KoMrrereHrsocri. HaAano nurxororivuy xapaKTeptacrr4Ky KoMrrereHrsocri
cy6'erra neAarori'{Hoi 4ixnrHocti nnqoi rrrKoJur qepe3 3acrocyBaHH,
MoxJrr.rBocrefi uerarornirzeHoro ui4xo4y.
llpaxrz'*re 3HaqeHH.s oAepxaHr4x pesy*rarin noJr.rrrae B ToMy, uo
aBropoM crBopeHo MerorI4KH 4iaruocruKu neAafori.{Hoi pe$rercusHocri ra
ueraroriqnoi cauoperynxqii BklKraAarra ozuloi rrrKoJrr4, Bpr3HaqeHo Moxrueocri
3acrocyBaHHt eKcnepkIMeHTaJlbHo-iurpocuexrvsHoi MeroAr4Kr4 Aocni.uxenns
MeranaM'ffii ilttfl' BHKnaAaqin nvlqoi IIrKoJrH, ara[ToBaHo ra craHraprr43oBaHo
MeroAI4Ky AiaruocraKH Morl4Baqiftuvx crparerift yuiuHx cry4eHrin (MSLe)
P' Pintrich, w. McKeachie, crBopeHo nporpaMy rcr.xonori.rHoro cynpoBoAy
p03BI{TKy MeraKorHirzsuoi KoMrlereHurocri naafi6yruix nurra4avin, sri
Moxyrb BllKopl4croByBarncb y npaxraqi rcrlxoJlori-{Hoi cnyN6rz Br4rrlr4x
HaBq€LJrbHl.rx :arcra.uie.
flosHora i pinenr ouy6nixoBaHl4x pe3ynbrarin 4ncepraqii sa6e3ner{eHa
rreBHoro rcimricrro HayKoBr4x rrparlb, a caMe: 25 crarefi y saxonzx Ta
HayKoMerpr.qHr4x Br4raHH.rrx, 1 uoHorp aLix, 6 crarefiy inuux Br,rAaHH.'rX.
Bce Br4ule cKa3aHe Aae ni.qcrasv crBepA*y Barvr, u{o 4zcepraqifiua
po6ora loqennu T.I. e 3aBepIxeHuIM caMocrifiuuna AocriAxeHHrM, sa csoiNa
sNaicroN{ niAnoeiAae cneqiamnocri 19.00.07 nerarori.rHa ra nirosa
IIcI4xoJIorix ra upo0inrc parv,3a.IKLIM ifi ua4auo npaBo rrpoBeAeHHr 3axr{cry.
llpore Ar4ceprar{i-s He uos6asreHa [eBHr,rx neAoniris.
I ' B nyuxri 3 nosu3Ha 3a3HarleHo, ruo 6yno rocniANeHo rrcr4xonoriqni
r{I'IHHI'IKH craHoBJIeHH-[ MerarorHirungoi xounerenrnocri, a caMe euoqifini,
uorunaqifini ra KorHirueHi. llpore y 3 pos4ini npra xapaKrepracrrzqi Brl.f,BJreHrirx
qI4HHI4K1B, rlop'{A 3 HHMH, iAe Moea upo npoS eciiutuitt ne4arorivnnir crax. Cnia
6yno 6 6inHu AeraJIbHo rlpoapryMeHryBarr{, xrc 4aHi rrpo rreAarori.rHr,rfi crax
Moxyrb AonoBHI4TIuI KaprI'IHy r{nHHI4Kis NaeraxoruirunHoi xouueresrgocri.
2' Ha Haluy Alvrxy, HeAocrarHro o6qpyHToBaHr.rM Br4.sBr,urocr ni4ueceuru
po*onoi KoMrrereHruocri Ao p erynrrLr BHr.rx apaKTepprcruK nzKra.4a.rin.
3 ' Herunosu\'r e T€, qo aBTop HaAae aHanis pesynrrarin
KoHcraryBaJlbHoro AocniAxeHH-fl MeraxorHirraeuoi xouuereHrHocri rr,raft6yrnix
BzKraAaqin y :anepmanbHorr,ry po:4ini 4rzcepraqii, npl4cB.[r{eHoMy nporpaui
rrcr4xonoriqsoro cyrpoBoAy. Eyno 6loqinsnrrM rroAarr4 apryMenraqiro llboro.
4. Aarop BKa3ye Ha KnrotloBy ponb uerauaira'sri y po3BHTKy
MeraKorHirrasHoi KoMrrereHruocri, o,{HaK He rrpeAcraBJrte pe3ynbrarl4
Aunauixu MeraMHeMi.{HI,Ix 3AarHocrefi y ronrponbHux spisax.
Bilruiqeni neAonircr4 He 3Hr4xylorb 3araJrbHoro rro3I,ITI,IBHoro BpaxeHHf,
ei4 4racepraqifrnoi po6oru T.I. AoqesHq. BucHoBKH Auceprallii nituoniAarorr
ueri i 3aBAaHH{la AocniAXeHHr, a reKcr anrope$epary - reKcry 4Iacepraqii.
Taruu qLrHoM, Ha 3axr{cr npeAcraBJreHa carrrocrifiua, 3aBeplrleHa, qinicna
HayKoBo-AocriAua po6ora 3 aKTy€LnbHoi upo6neMr4 tlcl4xoJlori.{Hux vuuuuxin,
crpyKTypr4, Anuauirn craHoBJreHHf, i qinecrp.rrMoBaHoro po3BI4rKy
MeraKorHirznsoi KoMrrereHruocri cy6'exra neAarori.{Hoi Aiqmnocri y nurqifi
nrori. [ucepraurKa rrpoAeMoHcrpyBaJra nucorufi pineur upoSecifiurax yuiur
au ani:yn aru i cucreu uil43y Barr4 Te op err4r{ :r.uit i euu ipzvu rzfi rvrarep i an.
3a aKTyanbHicrro, cryneHeM HoBlr3HH, o6rpynrosaHicfio HoBI{x
rroJroxeHb Anceprarliq Aoqeezq Tarrainii IsaHisHr4 Ha reMy <Meraroruirunsa
KoMrrereHruicrr cy6'erra ueAarori.troi riqrusocri y nrarqifi umori> niAuosi.{ae
Br4MoraM MOH YxpaiHn rqoAo AoKropcbKr4x 4ucepraqifi, a fioro aBrop
3acnyroBy€ Ha rrpr{cyAxeHHs HayKoBoro cryneHq AoKTopa ncr4xoJrori.{Hlax HayK
si cueuianrsocri 19.00.07 - re.rlarori.{Ha ra nixosa ucuxororis.
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